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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemanfaatan tanaman pinang (Areca catechu L.) pada masyarakat
Kabupaten Aceh Selatan untuk bidang pengobatan, ekonomis dan acara adat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dengan pendekatan Rapid Rural Appraisal (RRA). Populasi penelitian adalah masyarakat Aceh Selatan yang
terdiri atas tabib, petani, tetua adat dan masyarakat dengan sampel 50 responden dari 80.080 populasi yang tersebar dengan total
jumlah penduduk 230.254 jiwa yang terdiri dari suku Aceh, Jamee dan Kluet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, semua organ
tanaman pinang dimanfaatkan  oleh  masyarakat  antara  lain,  akar,  batang,  daun,  bunga  dan  buah. Organ tanaman pinang yang
paling banyak dimanfaatkan adalah organ buah. Pemanfaatan tanaman pinang sebagai tanaman etnobotani diantaranya sebagai
bahan obat-obatan, untuk keperluan nilai ekonomi dan acara adat.
